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rømte roman er Herman Bangs „Tine“, men også J.P. Jacobsen („Niels 
Lyhne“), Holger Drachmann, Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson 
brugte Sønderjyllands skæbne som tema. En øjenvidneskildring fra fel-
ten er Wilhelm Dinesens „Fra ottende brigade“ (1889). H.E. Sørensen 
inddrager selvbiografiske værker, som perspektiverer skønlitteraturen.
„Alle de skjalde“ fremstår således som en anderledes litteraturhisto-
rie, der medtager såvel de store navne som hele underskoven af forfat-
tere, hvis bidrag bl.a. vidner om den dansk-tyske konflikt og med rette 
er gået i glemmebogen. Det gennemillustrerede værk bærer præg af et 
levende og frodigt sprog og har også værdi som opslagsværk.
Viggo Böhrnsen-Jensen 
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Arkiver, museer og 
forskningsinstitutioner 2015
Archiv/Historische Forschungsstelle der deutschen Volksgruppe
2015 var, hvad møder og foredrag angik, stærkt præget af jubilæet for Bonn-Kø-
benhavn-erklæringerne. Ud over en række enkeltforedrag om dette emne  var 
der særlig interesse for den videnskabelige konference 60 Jahre Bonn-Kopenha-
gener Erklärungen den 17. marts 2015 på Alsion i Sønderborg med 80 deltagere. 
Konferencen, hvori der deltog forskere fra Ungarn, Italien og Belgien, belyste 
flere mindretals og folkegruppers stilling og juridiske status i europæisk sam-
menligning. Den ungarske ambassadør viste konferencen den ære at deltage. 
Gennem mere end 20 år har Archiv/Historische Forschungsstelle arrangeret 
foredragsrækken Schleswigschen Gespräche – deutsch-dänische Begegnun-
gen, der kan glæde sig over medlevende deltagelse fra gennemsnitligt 30-50 
besøgende. Frank Lubowitz holdt, foruden talrige andre foredrag i årets løb 
med forskellige emner og publikum, på en konference i Bad Kissingen om 
skolebøger og skolebogserstatninger hos de europæiske mindretal et indlæg 
om de historielærebøger, som bruges i mindretallets skoler. Et andet konferen-
ceindlæg handlede om modtagelsen af og forsorgen for de tyske flygtninge i 
Danmark 1945-49. Dette aktuelle foredrag blev siden efterspurgt flere gange.  
Foruden en række anmeldelser har Frank Lubowitz fået publiceret en artikel 
i den af Prof. Dr. Oliver Auge og Prof. Dr. Detlev Kraack redigerede antologi 
900 Jahre Schauenburger im Norden. Artiklen har titlen „Von Grafen zu Herzögen 
– Die Schauenburger und Schleswig“. Den handler om schauenborgerne som 
hertuger af Slesvig. Frank Lubowitz‘ ovennævnte konferenceindlæg om min-
dretallets historielærebøger blev, som den første af hans videnskabelige publi-
kationer, kun udgivet i elektronisk form til download hos Georg-Eckert-Institut 
für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig.
I det forløbne år gav Der Nordschleswiger flere gange Frank Lubowitz mulig-
hed for at formidle historiske emner for avisens brede læserskare. For Archiv/
Historische Forschungsstelle er det en god lejlighed til at gøre en bred kreds 
kendt med det historiske arbejde og arkivet. Blandt emnerne var 150-årsjubilæet 
hos børnehaven i Haderslev (Warteschule) og jubilæerne i SG West og Nord-
schleswigsche Musikvereinigung.
Ud over mindre afleveringer til arkivet – mest fra private personer – er der 
modtaget en større mængde arkivalier fra Deutsches Gymnasium Nordschle-
swig, som væsentligst hidrører fra årene 1933-45. Registreringen af dette arkiv 
kunne dog ikke afsluttes i 2015. 
Frank Lubowitz
Center for Grænseregionsforskning
Det blev i efteråret 2015 besluttet at nedlægge Institut for Grænseregionsforsk-
ning ved Syddansk Universitet i Sønderborg som led i en reorganisation af det 
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